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La didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa 
María, 2018. El propósito del presente estudio fue determinar la relación La didáctica y el 
aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. Para lo 
cual se formuló el problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la didáctica y el 
aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018?. Y, 
como hipótesis general: Existe una relación positiva entre la didáctica y el aprendizaje de 
la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. Nuestra población fue de 
carácter censal constituida por 50 estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
 








The didactics and learning of the enrollment in the students of the first grade of 
secondary education of the Peruvian Private Educational Institution The Golden Age, 
Santa María, 2018. The purpose of the present study was to determine the relationship The 
didactics and learning of the marking in the students of the first grade of secondary school 
of the Private Cuban Educational Institution of Peru The Golden Age, Santa María, 2018. 
For which the general problem was formulated: What is the relationship that exists 
between teaching and learning in the students of the first grade of secondary school of the 
Peruvian Cuban Private Educational Institution The Golden Age, Santa María, 2018?. And, 
as a general hypothesis: There is a positive relationship between didactics and learning of 
the qualification in the students of the first grade of secondary education of the Peruvian 
Cuban Private Educational Institution The Golden Age, Santa María, 2018. Our population 
was of census character constituted by 50 students of the first grade of secondary school of 
the Peruvian Cuban Private Educational Institution The Golden Age, Santa María, 2018. 
 







Estamos en un momento especialmente interesante en cuanto a la evolución social y 
económica de este país. Parece que las estructuras en las que se basa nuestra sociedad, la 
política, la economía, las leyes, la educación, el llamado «estado del bienestar» se está 
tambaleando, con aspecto de venirse abajo.  
En todo este tumulto, es interesante observar como las personas van cambiando de 
estado de ánimo; del estupor al inicio de la crisis, al miedo por “ no me vaya a tocar a mí”, 
evolucionando hacia la indignación y la protesta, incluso la crispación … parece además 
que todo lo que leemos, todas las noticias que vemos, están enfocados a identificar 
culpables y a mirar hacia otros lados, el gobierno, la oposición, Alemania, Francia, EEUU, 
mi jefe, mi vecina, … o como subrayaban en la entrega de los premios Goya, “el de la 
barba, el de las cejas…” Parece que todo lo que está fuera de nosotros es susceptible de 
marcarnos en la vida, complicarnos la existencia y de hacernos daño. La cuestión es ¿hasta 
cuándo estaremos poniendo la responsabilidad fuera, de lo que nos está pasando hoy? 
En el capítulo I, tratamos del planteamiento del problema, donde se expone la 
situación problemática y los objetivos de la investigación. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, hemos respondido desde una 
prospectiva histórica y luego y luego metodológica, acorde con los aspectos 
epistemológicos que guían el conocimiento científico. 
En el capítulo III, aclarada la discusión sobre el concepto del problema tanto desde la 
perspectiva histórica como desde la perspectiva metodológica contemporánea nos 
planteamos las hipótesis correspondientes al presente trabajo de investigación. 




Finalmente, en el capítulo V, contiene los resultados obtenidos a través de la 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad la educación de los estudiantes está siendo afectada por la mala 
enseñanza o la falta de estrategia para el uso correcto de la tildación en el nivel primario, 
ya que cuando pasan a la secundaria no tiene una buena base sobre dicho tema. Esto es 
comprobado cuando redactan cualquier tipo de texto al no hacer uso de estas reglas. 
Ese es el gran problema, el de encontrar una buena estrategia para que así los 
estudiantes puedan aprender a tildar cualquier tipo de palabra sin la necesidad de aprender 
de memoria las reglas de dicho tema. 
En la Institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
observamos un gran problema de tildación al momento de redactar ya que estos 
estudiantes, no tienen una buena estrategia didáctica para aprender estas reglas ya que 
muchos docentes utilizan estrategias que no consideran las necesidades e intereses de los 
estudiantes; lo que le impide apropiarse de manera significativa de las reglas de tildación, 
comprendiéndola, repitiéndola, de manera que pueda practicarla. Por el contrario si se 
aplican estrategias metodológicas significativas, permite al estudiante adquirir 
conocimientos ortográficos, paralelamente va enriqueciendo su vocabulario sin darse 
cuenta, en otras palabras desarrolla su léxico. 
Es por eso que nos vemos en la obligación de buscar estrategias didácticas que 
puedan servir en el aprendizaje de las reglas de tildación y de esta manera a través de las 
estrategias puedan recordar fácilmente haciendo uso del método viso - audio -motor - 
gnósico , ya que fue denominado por el autor José D . Forgione, el cual consiste en 
emplear para dicha estrategia educativa la vista, el oído, el movimiento motor en el acto de 
escribir una palabra y el conocimiento ayudará al estudiante a mejorar el uso de tildación 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿ Cuál es la relación que existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relaciónque existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje del acento 
y la tilde en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María,2018? 
PE2: ¿Cuál es la relaciónque existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación general en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relaciónque existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación en los estudiantes del primer grado de educación secundario de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje del 
acento y la tilde en los estudiantes del primer grado de educación secundario de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
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tildación general en los estudiantes del primer grado de educación secundario de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
OE3: Conocer la relación que existe entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundario de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el aprendizaje 
memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a los 
estudiantes a construir su propio conocimiento y dentro del cual el docente pueda conducir 
al alumno aprender, las reglas de tildación a manera de juego. 
Las estrategias deben contribuir a motivar a los estudiantes para que sientan la 
necesidad de aprender. En este sentido debe servir para despertar por sí misma la 
curiosidad y el interés de los estudiantes. 
Alcances de la investigación del problema planteado 
Con este proyecto se pretende llegar en que los estudiantes le den la importancia al 
uso correcto de la tildación al redactar cualquier tipo de texto y sobre todo para el uso 
diario y formación de los estudiantes. Desarrollar a través de la presente investigación 
estrategias que permitan mejorar la metodología en la enseñanza del castellano y otras 
áreas de educación. Si se valoran las recomendaciones y la generalización de este trabajo, 
se logrará incentivar una línea de investigación a crear estrategias innovadoras que 
permitan que los docentes reflexionen sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía 
de manera práctica y divertida, con lo que se desarrollará un eficiente y eficaz empleo en el 





1.5. Limitaciones de la investigación 
En todo trabajo siempre hay un obstáculo por vencer, y eso hasta cierto punto es 
favorable para el desarrollo de la investigación, debido que cuando se llega a la meta se 
siente una gran satisfacción y entre las limitaciones que tuvo el presente estudio tenemos: 
Limitación en el acceso de las bibliotecas en algunas Universidades privadas. 
La búsqueda de los antecedentes no fue fácil y los pocos trabajos de investigación 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
García (2016) Aplicación del programa CIIJE en el reaprendizaje de la ortografía 
en el campo de los grafemas de las del segundo cilclo de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Para optar el grado de 
Magíster en ciencias de la educación. 
Conclusión: La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo 
ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, porque el grupo experimental tuvo como media 14.95 a diferencia del 
grupo control que tuvo como media 6.25, ambas en una escala vigesimal. La diferencia de 
medias 8.7, a favor del grupo experimental, sustenta la conclusión. 
Mamani (2013) Conocimiento metalingüístico y uso correcto de la tilde. 
Conclusión: El ACT (Análisis cognitivo de tareas) Les ha permitido mostrar que para 
poder usar correctamente la tilde, además de conocer las normas vigentes del acento 
ortográfico, se requiere lo siguiente: a) identificar la sílaba tónica; b) disociar el acento de 
la tilde; c) segmentar las palabras en sílabas ortográficas; d) distinguir entre polisílabos y 
monosílabos; e) diferenciar entre polisílabos con hiato acentual y polisílabos sin dicha 
secuencia; f) conocer las clases de palabras según el acento; g) reconocer palabras 
compuestas, extranjerismos, diptongos, triptongos y hiatos simples; h) identificar las 
siguientes clases de palabras: pronombres interrogativos, pronombres exclamativos, 
pronombres personales, nombres comunes, verbos, adverbios, determinantes; i) poseer 
competencia grafemática. Si esta información es determinante para el empleo correcto de 
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la tilde, su tratamiento en la formación de los estudiantes resulta obligatorio; y la forma y 
la profundidad con que se aborden estos temas deben ser tales que realmente permitan su 
uso efectivo al momento de tildar. 
Palma Cruz (2010) Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de la ortografía 
(escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas concretas, en el cuarto 
grado de la escuela primaria de aplicación musical de San Pedro Sula. 
Conclusión: Para que haya mayor efectividad en el mejoramiento de la ortografía, 
mediante el empleo del método viso audio gnósico motor, es necesario que se elaboren los 
vocabularios básicos de cada grado, para seleccionar las palabras que se enseñarán; se debe 
motivar adecuadamente la enseñanza de la ortografía y darle un adecuado seguimiento al 
proyecto, realizando actividades de afianzamiento en cualquier momento, para que este 
conocimiento se automatice. 
Villalba (2009) El juego didáctico como recurso pedagógico para mejorar el uso del 
acento ortográfico en la escritura en los alumnos del primer grado de educación 
secundaria de la Institución educativa Abraham Valdelomar del Callao. Para optar el 
grado de Magíster en ciencias de la educación. 
Conclusión: Considera que el juego es un recurso didáctico para mejorar la 
ortografía, pues contribuye a que la enseñanza sea atractiva, libre y participativa y facilita 
el desarrollo del niño en diferentes aspectos, afectivo, motor, intelectual, entre otros. Así 
pues nos dice que la enseñanza por medio del juego tiene un alto nivel educativo en el 
aprendizaje y , por ende, se puede aplicar específicamente en la enseñanza de la ortografía 
que de manera general es un problema que presentan los estudiantes. 
Portilla (2003) El problema de la acentuación ortográfica de los estudiantes San 
Marquinos. Para optar el grado de Docencia en ciencias de educación. 
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Conclusión: En la investigación propuesta, se plantea cinco factores que considera el 
manejo de la acentuación ortográfica: el género, el cual, de una forma u otra debe favorecer 
algún tipo de comportamiento lingüístico; la especialidad elegida, ya que en San Marcos, 
de acuerdo a las áreas de postulación, se incrementan o disminuyen los puntajes para el 
ingreso, por tanto hay quienes se preparan más que otros; el uso del diccionario, pues 
cuando alguien hace uso de este instrumento tiene una intención claramente definida: saber 
cómo se escribe una palabra o buscar su significado; la procedencia de un centro educativo 
nacional o particular, para constatar si como se cree quienes estudian en colegios 
particulares reciben una mejor formación idiomática, y finalmente, la enseñanza del curso 
de Lengua a lo largo de la instrucción secundaria, esto es, la apreciación que de ella tenga 
el estudiante: si el docente brindó según su opinión una buena enseñanza. 
Rojas (2016) Estrategias didácticas para la escritura adecuada de los homófonos 
con grafías b-v; c-s; g-j; z-s; y, h. Para optar el grado académico de doctor en ciencias de 
la educación. 
Conclusión: La aplicación de las estrategias didácticas para la escritura adecuada de 
los homófonos, tuvo como soporte disciplinar a la gramática, la ortografía, la semántica y 
la aptitud verbal, fundamentalmente. Al respecto, Encabo Fernández, et al, 19 manifiesta 
que las palabras homófonas son un problema en el aprendizaje de la lengua, porque las 
condiciones sociales y educativas no crean un espacio adecuado para que la persona que se 
acerca a la lengua española la use en su interacción con los componentes lingüísticos. 
Algunas de las razones de esos problemas de adquisición idónea de la lengua española 
tienen que ver con la vigencia de modelos lingüísticos ligados a la corriente estructuralista, 
que impiden al usuario razonar y reflexionar acerca de los términos que utiliza. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Zúñiga (2015) Guía de actividades para el aprendizaje ortográfico en los niños y 
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niñas de séptimo año de educación general básica. Previo al grado académico de 
licenciada en ciencias de la educación, mención educación básica. 
Conclusión: Al desconocer los docentes la variedad de métodos que existen produce 
la desorganización de pasos en el proceso de la enseñanza aprendizaje, por lo que el 
estudiante no se enfatiza ni da el interés correspondiente a la importancia que merece la 
ortografía en la producción de textos. 
Palma Cruz (2012) Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de la ortografía 
(escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas concretas, en el cuarto 
grado de la escuela primaria de aplicación musical de San Pedro Sula. Para optar el título 
de Máster en enseñanza de lenguas con orientación en español. 
Conclusión: Para que haya mayor efectividad en el mejoramiento de la ortografía, 
mediante el empleo del método viso audiognósico motor, es necesario que se elaboren los 
vocabularios básicos de cada grado, para seleccionar las palabras que se enseñarán; se debe 
motivar adecuadamente la enseñanza de la ortografía y darle un adecuado seguimiento al 
proyecto, realizando actividades de afianzamiento en cualquier momento , para que este 
conocimiento se automatice. 
Guadalupe Naranjo Verónica Magaly y Gaibor Carrillo Rosa Narciza (2011) El 
método viso-audio-motor-gnósico en la enseñanza de ortografía en los estudiantes de 6to y 
7mo año de educación básica, de la escuela “10 de enero” parroquia central, del cantón 
san migue 1, provincia bolívar. Para optar el título de licenciadas en ciencias de la 
educación, mención educación básica. 
Conclusión: La ortografía y su enseñanza están estrechamente vinculadas con las 
actividades que parten de las experiencias y la realidad de los estudiantes, es por ello que la 
sensopercepción ayuda a comprender las normas ortográficas y a relacionarlas con los 
conocimientos previos y la adquisición de aprendizajes significativos. El método VISO-
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AUDIO- MOTOR-GNÓSICO involucra los sentidos que mayor influencia tienen en el 
aprendizaje de los estudiantes, como sabemos lo que se observa, escucha y hace, se 
aprende. 
Polo (1974) Ortografía y ciencia del lenguaje en los estudiantes de Filología y letra 
de la Universidad Complutence de Madrid. Para optar el grado de Magíster. 
Conclusión: En la primera parte del libro, Polo presenta los hechos en dos 
momentos: dentro de la universidad y después de ella. Para tal fin, preparó para el curso 
1970-1971 un examen ortográfico con carácter experimental, sobre cuestiones prácticas de 
gramática normativa, y aplicó -además de algún ejercicio de puntuación y de separación 
silábica- un dictado de 35 palabras. El resultado: de unos 500 alumnos, y con esas 35 
palabras, no hubo nadie con todas bien. La mayoría de estudiantes osciló entre 15 y 24 
palabras mal, y hubo algunos casos más extremos: hasta con 28 y 30 errores; nótese: en 35 
palabras. 
En relación con los resultados obtenidos, el autor señala que para muchos una prueba 
ortográfica de esta naturaleza podrá parecerles algo artificial por su falta de espontaneidad, 
pues el dictado puede crear cierta tensión en los alumnos que los predispone al error. Por 
ello, ante el posible cuestionamiento de algunos, Polo decide analizar los exámenes 
generales, aquellos en los que se les pide que contesten a unas preguntas y donde es de 
suponer que habrán de concentrarse más en el contenido. El resultado muestra una larga 
lista de errores entre los cuales se observa que además de no acentuar, sistemáticamente, 
ninguna palabra en lo escrito o de acentuarlo todo, salvo algunas palabras vacías como de, 
con, etc. o de múltiples errores de puntuación; aparte de esas tres cosas aparecieron con 
gran frecuencia formas erróneas como: tál, vá, há, diréctamente, éllos, futúro, pués, entre 
otras. Al respecto, el autor señala que si bien puede influir el nerviosismo común a toda 
situación de examen, esto no explica ni justifica la cantidad de errores. Por otro lado, a los 
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mismos estudiantes a quienes se les dictó las 35 palabras, se les preguntó si las mayúsculas 
llevan tilde y por qué, de lo que resultaron las respuestas más variadas y controversiales. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Fundamentos teóricos en la enseñanza de la tildación 
Fundamento lingüístico 
El lenguaje es el instrumento de la comunicación humana; con él expresamos 
diversos pensamientos de manera oral que, a su vez, puede estar representado de manera 
escrita. 
El acto de escribir nos permite materializar nuestras ideas, al construirlas o 
reconstruirlas, es decir, se le da una estructura propia a la lengua escrita mediante una 
redacción. Por lo tanto, el saber escribir implica hacerlo correctamente con cada palabra 
que se usa. Por ello la ortografía es una disciplina importante en nuestra escritura, ya que 
es parte de la gramática normativa que estudia el uso correcto de los signos gráficos que 
trata de representar aproximadamente a la oralidad. 
La ortografía no puede estar alejada de la ortología, que nos enseña la pronunciación 
correcta de las palabras, ya que ambas disciplinas se interrelacionan y permiten plasmar las 
palabras en la escritura. 
La ortografía como bien se basa en normas establecidas en sus tres campos de 
estudio: grafía, puntuación y tildación. 
En el campo de la tildación, el establecimiento de las reglas de acentuación 
ortográfica se orienta a lograr que el escribiente haga uso correcto de la tilde. Sin embargo, 
por diversos motivos los alumnos tanto del nivel primaria, secundaria como superior no 
tildan correctamente las palabras; entre ellos que sus profesores enfatizan muchas veces en 
el aspecto teórico y dejan de lado la parte práctica. En otros casos los docentes no 
contribuyen corrigiendo las faltas en que incurran los alumnos cuando presentan un trabajo 
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o estos olvidan la regla de tildación en hiato. Varios son los factores que no coadyuvan al 
buen manejo de la acentuación, con lo que se cambia por completo el significado de la 
palabra en un texto. Las dificultades presentadas son algunas de las tantas que hay en el 
campo de la ortografía. Por esta razón esta investigación se sustenta en los fundamentos 
teóricos en la lingüística normativa. 
Fundamento Psicológico 
En el campo educativo, el docente se vale de diversas disciplinas que apoyan a la 
educación. Así tenemos la pedagogía, la antropología, la filosofía, la didáctica, la 
psicología, entre otras. 
La psicología como bien se sabe estudia al hombre en su comportamiento. Ella 
ingresa al campo pedagógico mediante la psicología del aprendizaje , que tiene por 
representantes a Piaget, Vigotsky, quienes nos refieren que para lograr un buen aprendizaje 
en la etapa escolar se debe conocer al niño y al adolescente en su aspecto afectivo, 
cognitivo, social y psicomotor. Por consiguiente, el maestro de los niveles de educación 
básica regular estará en la condición de brindar una enseñanza activa y motivadora de 
acuerdo con los interese y necesidades del educando. 
Considerando que la ortografía, específicamente el acento ortográfico, es parte 
importante en la expresión escrita, así como una de las grandes dificultades que se 
observan en nuestros alumnos, el juego es una estrategia didáctica que motiva y activa el 
trabajo conjunto para un aprendizaje individual y grupal del acento ortográfico que el 
maestro debe aplicar en las aulas . Por ello Vigotsky en su enfoque sociocultural nos habla 
sobre la zona de desarrollo próximo que el autor define como la distancia, el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero. 
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De ahí que el proceso enseñanza - aprendizaje se sustenta en procesos sociales, ya 
que el alumno interioriza el conocimiento, primero en el plano interindividual y luego 
intraindividual, es decir en un aprendizaje social. 
Piaget al abordar el tema de la psicología genética nos da a conocer que el niño que 
se va desarrollando va aprendiendo y construyendo sus conocimientos, de igual manera la 
ortografía no se aprende de la noche a la mañana, sino que debe pasar también por todo un 
proceso que se inicia desde primaria y luego pasa por la secundaria. Por ello, el docente 
tiene que identificar cuáles son las etapas del desarrollo de la inteligencia que presenta el 
niño en sus capacidades lingüísticas, sociales y emocionales. 
Fundamento didáctico 
Tradicionalmente la ortografía se enseñaba de manera tediosa, es decir, el docente 
aplicaba estrategias no motivadoras que conllevan a que el alumno en su aprendizaje 
memorizara reglas, palabras, oraciones, corrigiera palabras mal escritas y las escribiera 
varias veces; así como también se realizaba dictados de palabras sueltas que para el alumno 
era aburrido y en muchos casos las memorizaban para el momento, la enseñanza - 
aprendizaje era de memoria o mecánica. 
Con los nuevos cambios y enfoques en la educación, hoy se requieren estrategias que 
conduzcan al alumno a desarrollar aprendizajes significativos que le predispongan a 
aprender. 
La motivación es beneficiosa para el alumno, pues lo activa constantemente en clase, 
lo que los maestros no deben obviar. He ahí la importancia del juego como una estrategia 
motivadora que incentiva al alumno a reforzar sus conocimientos teóricos y Prácticos. 
Desde esta perspectiva la enseñanza de la ortografía, considerada tediosa y olvidada por los 
maestros y más aún por los alumnos, se debe hacer de manera práctica y divertida 
mediante juegos didácticos que el maestro debe aplicar en las aulas. 
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En la enseñanza de la ortografía, el juego cumple un rol importante en su estrategia, 
que constantemente se debe aplicar cuando se quiere enseñar el uso de la tildación a los 
alumnos que suelen incurrir en errores garrafales. La actividad lúdica se puede emplear en 
la enseñanza de la separación de sílabas , la ubicación de la sílaba tónica , las reglas 
generales de acentuación y tildación , es decir, van de la mano la audición , la fijación, el 
movimiento motriz y el aprendizaje cognitivo, elementos básicos para interiorizar los 
aprendizajes en la ortografía. 
Toda esta secuencia desarrollada para el dominio del acento ortográfico se sustenta 
en la didáctica de la enseñanza, así como en la motivación, las estrategias, los recursos 
didácticos (juegos lúdicos) el desarrollo de las actividades, que constituyen componentes 
fundamentales para formular la propuesta de la tesis. 
2.2.2. Teoría cognitiva del aprendizaje 
Ignacio Pozo (1998) sostiene que Ausubel admite que, en muchos momentos del 
aprendizaje escolar o extraescolar, puede haber aspectos memorísticos. Pero el aprendizaje 
memorístico va perdiendo importancia gradualmente a medida que el niño adquiere más 
conocimientos, ya que al aumentar estos se facilita el establecimiento de relaciones 
significativas con cualquier material (...). En cualquier caso, según Ausubel, el aprendizaje 
significativo será generalmente más eficaz que el aprendizaje memorístico.(p.33) 
La teoría de Piaget 
Fernando Doménech Betoret en su libro aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
Sostiene que Piaget planteó su teoría del desarrollo desde una perspectiva constructivista. 
Por sus importantes aportaciones, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Piaget es el 
padre del constructivismo. Para este autor el conocimiento se construye desde dentro y 
todos los sujetos tratan de comprender su medio estableciendo una relación entre el 
conocimiento que ya tienen y la nueva información (...) Todo este planteamiento 
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constructivista tiene mucha importancia en la enseñanza porque el profesor siempre debe 
tratar de conectar los conocimientos que imparte con los esquemas que posean los 
estudiantes que representan su realidad experiencial. (p.4). 
La teoría de Ausubel 
Para Ausubel los conocimientos previos del estudiante juegan un papel muy 
importante para que el aprendizaje adquirido sea "significativo" (no memorístico o 
mecánico) y así lo manifestó cuando afirmó: “el factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe(...)Los nuevos aprendizajes se incorporan por 
asimilación (sobre todo por inclusión). Esto significa que cuando alguien va a aprender, si 
no existe en su estructura mental un concepto más inclusivo del que enganchar los 
subordinados, hay que crearlo, introduciendo lo que él llama un "organizador previo", que 
viene a ser como un puente entre lo que el estudiante conoce y lo que debe conocer para 
que los nuevos conocimientos puedan ser significativamente asimilados.(p.6) 
La teoría de Vygotski 
Para Vygotski el ser humano aprende a pensar, a percibir, a memorizar, etc. a través de la 
mediación de otros seres humanos. Partiendo de esta idea, el autor formuló la ley de la 
doble formación de las funciones psicológicas: “en el desarrollo cultural del niño toda 
función aparece dos veces: primero a nivel social, entre personas, interpersonal o 
interpsicológico y después a nivel individual, en el interior del propio niño, 
intrapsicológico” (.. .)Esta formulación significa que primero el niño aprende las cosas 
socialmente, en contacto con los demás y después lo intemaliza.(p.9) 
2.2.3. Didáctica de la ortografía 
Gómez Palacios (1998) afirmó que basarse en estrategias didácticas para la 
enseñanza de la ortografía tales como la memorización de la escritura repetida de palabras, 
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no es suficiente para descubrir las normas ortográficas, porque no toda la ortografía puede 
resolverse recurriendo a reglas como se ha argumentado. 
Carratalá Terruel (2013) manifiesto que el convencimiento de que el aprendizaje de 
determinadas reglas ortográficas es suficiente para garantizar la escritura de aquellas 
palabras a las que dichas reglas son aplicables ha conducido a muchos docentes a poner 
más énfasis en la memorización de esas reglas que en el conocimiento práctico de las 
palabras que abarcan; planteamiento didáctico del todo inadecuado, a juzgar por los 
resultados que se han venido obteniendo. Por lo tanto, convendría poner coto al ingente 
número de reglas que recogen los manuales escolares para el aprendizaje de la lengua 
castellana, y seleccionar con criterio riguroso aquellas que cumplan un mínimo de 
requisitos que las hagan pedagógicamente válidas; y de entre estos requisitos consideramos 
necesarios, al menos, los siguientes: que abarquen un número de vocablos lo 
suficientemente amplio; que tales vocablos sean de uso frecuente y se adecúen a las 
posibilidades expresivas de los alumnos, en razón de su edad.(p.20). 
Según Gómez Camacho(2006) sostuvo que desde el punto de vista de la didáctica de 
la ortografía, los inventarios cacográficos permiten que las reglas ortográficas se apliquen a 
las palabras en las que realmente se ha tenido la duda. La ortografía pasa entonces de ser 
parte de la gramática descriptiva del español (el conjunto de normas que regulan la 
escritura) a ser un ejercicio de aprendizaje con aplicación inmediata en la escritura y de 
utilidad evidente en la escritura, (p.68) 
Método viso - audio - motor - gnósico 
Carratalá Terruel (2013) afirmó que En lugar de fomentar el aprendizaje ortográfico 
de tipo correctivo, es necesario hacer hincapié en una metodología preventiva, basada en el 
principio pedagógico de que «más vale prevenir el error ortográfico que enmendarlo». En 
efecto, psicólogos y didactas coinciden en señalar que resulta más eficaz prevenir el error 
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ortográfico en el momento del aprendizaje de los vocablos, que corregir aquel una vez 
cometido; porque, en caso contrario, el cerebro registrará una huella equivocada de dichos 
vocablos y, en tanto no se borre, a través de un proceso tan lento como árido, se favorecerá 
reiteradamente la evocación de su defectuosa ortografía(...) En el ámbito de la ortografía 
preventiva se inscribe el aprendizaje de los vocablos por medio del método viso-audio- 
motor-gnósico, que garantiza una alta rentabilidad léxico-ortográfica; y que combina los 
aspectos físicos del significante (las palabras han de ser vistas), con dificultades; con 
aquellos elementos ortográficos debidamente resaltados que puedan encerrar dificultades; 
pronunciadas con perfecta ortología.(p.21) 
2.2.4. La tildación 
La tildación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente las 
tildes en las palabras. Esto es muy importante, ya que podemos provocar errores en nuestra 
comunicación escrita si no lo hacemos correctamente. 
El acento y la tilde 
La acentuación (acento prosódico).- Es la mayor intensidad con que se pronuncia 
determinada sílaba en una palabra, es decir, la que tiene "mayor fuerza de voz". 
La tildación (acento ortográfico).- Es la materialización de esa "mayor intensidad de 
voz", esta se representa mediante una rayita oblicua (') llamada tilde, que se aplica de 
acuerdo a las reglas de tildación. 
La sílaba 
Ortografía de la lengua española (1999 )señala : “La sílaba es una unidad lingüística 
estructural de carácter fónico, formada generalmente por un conjunto de fonemas sucesivos 
que se agrupan en la pronunciación en tomo a un elemento de máxima sonoridad, que en 





Ortografía de la lengua española (1999 )señala : Dentro de una misma palabra es 
posible encontrar secuencias de dos, tres, cuatro y hasta cinco vocales seguidas, que 
pueden agruparse en la pronunciación de diferentes maneras, formando o no parte de las 
mismas sílabas; así, por ejemplo, se pronuncian dentro de la misma sílaba las secuencias 
vocálicas que aparecen en vien.to, cua.tro, a.ve.ri.güéis; se pronuncian en dos sílabas 
distintas las secuencias vocálicas de ca.bí.a, o.bo.e, ca.éis, i.rí.ais, lim.pia.ú.ñas; en tres 
sílabas distintas, las de re.í.as, ta.o.ís.ta, le.í.ais; y en cuatro, la de en.tre.o.í.ais(...) Se 
detallan a continuación los tipos de secuencias vocálicas que pueden constituir diptongos, 
triptongos o hiatos en español desde el punto de vista articulatorio. 
Diptongos 
Los diptongos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. 
En español, los diptongos pueden estar constituidos por las siguientes combinaciones 
vocálicas: 
a) Una vocal abierta (/a/, /e/, /oí) precedida o seguida de una vocal cerrada átona (/i/, /u/): 
an.cia.no, pien.so, vio, cuan.to, sue.lo, an.ti.guo, ai.re, hay, de.béis, boi.na, es.toy, 
au.lli.do, Eu.ge.nio, es.ta.dou.ni.den.se. 
b) Dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/): ciu.dad, lin.güís.ti.ca, muy. No obstante, en 
determinados casos, algunas de estas combinaciones, como las formadas por una vocal 
cerrada átona seguida de vocal abierta, o por dos vocales cerradas distintas (Pág. 29) 
Triptongos 
Los triptongos son secuencias de tres vocales pronunciadas dentro de la misma 
sílaba. En español tienen necesariamente que estar constituidos por una vocal abierta (/a/, 
/e/, /oí) precedida y seguida de una vocal cerrada átona (/i/, /u/): es.tu.diáis, miau, viei.ra, 
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ra.dioi.só.to.po, U.ru.guay, a.tes.ti.güéis. No obstante, no todas las secuencias trivocálicas 
con esta estructura se pronuncian siempre como triptongos. 
Hiatos 
Los hiatos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en sí- labas distintas. En 
español, constituyen hiatos desde el punto de vista articulatorio las siguientes 
combinaciones vocálicas: a) Una vocal cerrada tónica (/i/, luí) seguida o precedida de una 
vocal abierta átona (/a/, id, /o/): po.dí.a, rí.o, des.ví.e, pú.a, pun.tú.e, fl ú.or, ra.íz, re.ir, 
e.go.ís.ta, ta.húr, fe.ú.cho, fi .no.ú.grio.(Pág. 29 - 30) 
Ortografía de la lengua española 
Tipos de tildación 
Tildación general. 
Palabras agudas 
Alberto Bustos (2013) afirma: 
Las palabras agudas son las que tienen el acento prosódico en la última sílaba, por 
ejemplo: 
(1) así, jabón, correr, convoy Algunas palabras agudas llevan tilde y otras no. La regla 
general para su acentuación ortográfica es la siguiente: 
Regla: Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, -n o -s. Aquí tienes 
algunos ejemplos de palabras agudas que se tildan porque acaban en vocal (2), -n (3) o -s 
(4): 
(2) allá, café, conseguí, acabó, tabú 
(3) faisán, almacén, cojín, jamón, atún 
(4) jamás, arnés, Galdós, anís, obús También hay que conocer una excepción: 
También hay que conocer una excepción: 
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Excepción: Las palabras agudas que terminan en un grupo de dos o más consonantes no se 
tildan nunca. Esta excepción afecta solamente al plural de alguna que otra onomatopeya (5) 
y a un puñado de palabras de origen extranjero, sobre todo en plural (6): (5) zigzags, tictacs 
(6) robots, confort, Orleans, compost Hay que tener cuidado también con las palabras 
terminadas en vocal + -y, como convoy y espray. Muchas son agudas, pero no se tildan 
porque la i griega 1 se considera consonante a efectos ortográficos. 
Palabras llanas 
Las palabras llanas son las que tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba. 
También se las conoce como graves. Veamos algunos ejemplos: (7) arce, examen, virus, 
árbol, tórax, nácar, yóquey Como se puede ver por los ejemplos de arriba, solo algunas de 
ellas tienen además acento ortográfico. La regla para esto es de tipo negativo: 
Regla: Se escriben con tilde las palabras llanas que no terminan en vocal, -n o -s. Nos 
encontramos, por tanto, con el reverso de la regla de acentuación de las palabras agudas. 
La regla que acabamos de enunciar explica que en (7) no se tilde arce porque acaba en 
vocal, examen porque acaba en -n y virus porque acaba en -s. En cambio, sí requieren 
acento ortográ- fico árbol, tórax, nácar y yóquey. En este último caso, que es la 
castellanización gráfica del inglés jockey, la tilde es obligatoria porque la i griega es, a 
todos los efectos, una consonante desde el punto de vista ortográfico, Existe una excepción 
a la regla que acabamos de formular: 
Excepción: Las palabras llanas que terminan en un grupo de dos o más consonantes 
se tildan siempre. Una vez más, esta excepción es el reverso de la correspondiente para las 
palabras agudas. Aquí tienes algunos ejemplos de palabras llanas que terminan en 
secuencias de dos o más consonantes y que, por tanto, se tildan: (8) bíceps, referéndums, 




Son esdrújulas las palabras que tienen el acento prosódico en la antepenúltima sílaba, 
por ejemplo: (9) régimen, esdrújula, déficit, máquina, química La regla para su acentuación 
gráfica no puede ser más fácil: Regla: Las palabras esdrújulas se tildan siempre. 
Palabras sobresdrújulas 
Las palabras sobresdrújulas son excepcionales en español. En ellas, el acento 
prosódico recae en una sílaba situada antes de la antepenúltima (o sea, en la cuarta 
contando desde el final o, raramente, en la quinta). La regla de acentuación gráfica está 
calcada de la que se aplica a las esdrújulas: Regla: Las palabras sobresdrújulas se tildan 
siempre. No hay palabras simples con este tipo de acentuación. Los únicos casos son los de 
gerundios o imperativos a los que se les añaden pronombres átonos, por ejemplo: (10) 
cómpramela, recójanmelos, viéndooslas (11) quítensemelas, guárdatemelo En los ejemplos 
de (10) el acento recae en la cuarta sílaba contando desde el final; en los de 
(11) , en la quinta. En la práctica, raramente vas a tener que tildar formaciones como las 
de (11). Pueden aparecer ocasionalmente en la lengua oral por acumulación de pronombres 
que se añaden a una única forma verbal. Sin embargo, son infrecuentes en la lengua escrita. 
Alberto Bustos. ( p.35- 38) 
Tildación diacrítica. 
Alberto Bustos (2013: p. 49) sostiene: 
La tilde diacrítica sirve para diferenciar pares de palabras que por lo demás se 
escriben igual. Esto es lo que ocurre con de (preposición) y dé (verbo) en los ejemplos (1) 
y (2): (1) Me tomé un vaso de agua. (2) Cuando el reloj dé las nueve, nos iremos. No basta 
con que haya dos palabras que se escriban igual pero tengan significado diferente. Para que 




Ocho pares de monosílabos. Mí y mi 
Para distinguir mí y mi puedes guiarte por la gramática o por el oído. El mí con tilde 
es un pronombre personal que siempre va precedido por una preposición, mientras que su 
correlato sin acento ortográfico es un posesivo que, obligatoriamente, va seguido por un 
sustantivo: 
• Pues a mí no me hace gracia. 
• Es mi esposa. 
Tú y tu 
La tilde diacrítica permite diferenciar en la escritura el tú pronombre personal y el tu 
posesivo... 
• Cuando tú quieres, eres un estudiante modelo. 
• ¡Eh, tú! 
• ¿Tenían que pedirte perdón, según tú? 
Él y el 
También se oponen en la escritura mediante una tilde diacrítica él y el. El primero es 
un pronombre personal (...) El segundo el, por su parte, es un artículo. 
• Él miró con ojitos picaros. 
• Vamos a reímos un rato con él. 
• Eso él. Yo no quiero saber nada. 
Sí y si 
La situación de sí y si es un poco más compleja. Existen dos síes diferentes que se 
escriben con tilde diacrítica (...) El primero de los que se escriben con tilde es un 
pronombre reflexivo que resulta fácil de identificar porque siempre depende de una 
preposición. El segundo es la afirmación sí, que técnicamente es un adverbio. 
• El sueldo no da más de sí. 
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• Intentaba convencerse a sí mismo de que no tenía miedo. 
• Sí, me voy a casar con tu hija. 
• El sí de las niñas. 
Té y te 
Hay un té sustantivo que se escribe con tilde diacrítica que se refiere a una planta o a la 
infusión que se elabora con esa planta. 
• A mí me gusta probar todos los tés. 
• Fui a la cocina a preparar un té. 
• Te agradezco mucho tu visita. 
Dé y de 
Hay un dé que se escribe con tilde y puede corresponder a varias formas del verbo 
dar y tenemos un de sin tilde que es una preposición. 
• Ya estoy harto de decirlo 
• Quieren que yo dé buen ejemplo. 
•  Vamos a esperar a que él dé señales de vida. 
•  Quiero que usted dé diez euros de donativo. 
• Dé usted una ayuda a los pobres. 
Sé y se 
Cuando se escribe con tilde, sé puede corresponder, o bien al verbo ser , o bien al 
verbo saber y se sin tilde cuando es un pronombre. 
• ¡Sé fuerte, sé valiente! 
• Solo sé que no sé nada. 
• Este papel se lo das a ese señor. 
• Se vivía bien en aquel pueblo. 
Más y más 
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Más se escribe con tilde diacrítica cuando tiene valor comparativo o cuando expresa 
la idea de <suma> En cambio, se escribe sin tilde cuando funciona como conjunción 
adversativa.(pp. 55-58) 
• Estás más guapa que nunca. 
• Le ofrecieron casa y cena, mas no quiso aceptar. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Estrategia: son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar determinados 
objetivos. 
Teorías cognitivas: se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 
aprendizaje. 
Método: conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un 
objetivo preciso, 
Didáctica: Es la forma de transmisión de uno o varios conocimientos de las 
capacidades de la enseñanza. 
Acento: Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba. 
Acentuación: La acentuación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner 
correctamente los acentos gráficos a las palabras. 
Tilde: Es el signo gráfico que se traza sobre la vocal tónica de ciertos tipos de 
palabras. 
Tildación: nos sirve para diferenciar el tono de voz de dichas palabras 
Palabras agudas: Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de vos en la 
última sílaba. 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: Existe relaciónentre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación general en 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
HE2: Existe relaciónentre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación diacrítica 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 






Definición conceptual de la variable independiente 
La aplicación didáctica permite abordar, analizar y diseñar la variedad de esquemas 
como los planes destinados a buscar y en encontrar las diferentes alternativas más seguras 





Definición conceptual de la variable dependiente 
La tildación es el uso correcto de tildar las palabras según las reglas de ésta y también nos 
sirve diferenciar la entonación de las palabras. 
Definición operacional de la variable independiente 
Aplicación didáctica son métodos que serán aplicadas en los estudiantes para mejorar el 
uso de la tildación. 
Definición operacional de la variable dependiente 
La tildación mejorará gracias a la aplicación didáctica que se empleará para que los 



















3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 




 Método viso 
 Método audio 
 Método motor 
   




  Tildación general Tildación de las 
palabras agudas. 
tildación de las 
palabras graves. 
 prueba de ensayo 




tildación  tildación en el 
monosílabo él 
tildación en el 
monosílabo tú 
tildación en el 
monosílabo mí 
1 0 -1 1  
1 2 -1 3  
1 4 -1 5  
 
 > Tildación diacrítica tildación en el 
monosílabo sí 
tildación en el 
monosílabo té 
tildación en el 
monosílabo sé 
1 6 -1 7  
1 8 -1 9  
2 0 -2 1  
prueba objetiva 
  tildación en el 
monosílabo dé 
tildación en el 
monosílabo más 
2 2 -2 3  
2 4 -2 5  
prueba de ensayo 
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Subvariables: intervinientes e indicadores Variables intervinientes. 
> Calidad de la aplicación didáctica. 
> Uso correcto de la tildación 





4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación de esta tesis fue cuantitativa. 
4.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación de esta tesis fue descriptivo. 
4.3. Método de investigación  
Esto corresponde a la clasificación hecha por Gordon Dankh, atado por Hernández 
Sampieri y otros en su libro “Metodología de la investigación” que son cuatro estudios: 
exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. Este último según Danke recibe 
la denominación de estudio experimental. 
Esta investigación utiliza el método experimental que se basa en el método científico 
cuantitativo que a través de esto permitirá tener información de los indicadores de las 
variables planteadas. 
4.4. Diseño de la investigación 
El diseño que se emplea es el correlacional porque examina la relación existente 
entre la aplicación didáctica y la tildación, en la misma unidad de investigación. 
El esquema sería así: 
Donde: 
 
M = Muestra 




Vi =Variable 2 
r =Relación entre dos variables 
4.5. Población y muestra 
Población 
El proyecto La didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, 
Santa María, 2018. Se aplicó a 150 estudiantes. 
Muestra 
La muestra es de 32 alumnos del primer año de educación secundaria y se calcula 
con la siguiente fórmula del muestreo aleatorio simple. 
 
Donde: 
Z = 1.96, es el coeficiente de confianza, para un nivel de seguridad del 95%. 
Es la desviación estandarizada para investigar con muestras homogéneas. 
Es el error estándar para el 95% de nivel de confianza 
Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó que el tamaño de la nuestra es n = 32. 
En consecuencia el tamaño de la muestra es de 32 estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa 
María, 2018. 
4.6. Técnicas de recolección de datos 
Para recolectar los datos en esta investigación se utilizará lo siguiente. 
 La técnica fíchaje: para obtener los datos iniciales sobre el conocimiento obtenido por 
los alumnos sobre tildación, en la cual se aplicará en los alumnos organizados en los 
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grupos experimental y de control. 
 Prueba de conocimiento: para saber el porcentaje de estudiantes en cuanto al uso 
correcto de tildación. 
4.7. Instrumentos de investigación 
Se le aplicó como instrumento: 
 Fichas de investigación: este instrumento nos permitirá la recopilación y recolección de 
datos, nos facilitarán la selección y ordenamiento de la información, es por ello que se 
utilizará la ficha bibliográfica 
 Una prueba objetiva formada por 54 ítems donde elegirán la opción correcta al 
reconocer las palabras mal tildadas. Este tipo de prueba evalúa esencialmente el 
conocimiento memorístico. 
4.8. Tratamiento estadístico 
Según el campo, tipo de investigación y dimensión de la muestra, hemos 
desarrollado los siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e 
interpretación de sus cuadros: 
1. La organización de las Tablas de Frecuencias con sus respectivos gráficos y diagramas, 
tanto del pre test como del post test, de los grupos de control y experimental. 
2. El cálculo de los estadígrafos de centralización y de dispersión. 
3. La interpretación respectiva 
4. La aplicación de la medida inferencial “T” de Student con grados de libertad, la 






5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla. 
Tabla 2 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de Relación entre el Juego y las habilidades sociales básicas para determinar 
el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Expertos 
Didáctica   Aprendizaje de 
tildación 
% Puntaje % 
1. Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  95 % 95 % 95 % 
2. Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95 % 95 % 95 % 
3. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  95 % 95 % 95 % 
4. Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95% 95 % 95% 
Promedio de valoración 95 % 95 % 95 % 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 






Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre el Juego y las habilidades sociales básicas obtuvo un valor de 85 % y 84%, 
respectivamente, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 4 
Confiabilidad del primer instrumento. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
El Juego 0,70 41 
   






Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,69 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene es muy confiable y por lo tanto aplicable 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




Confiabilidad del segundo instrumento. 




En consecuencia, el instrumento de investigación es excelente confiabilidad, según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,82 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
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Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
o Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las Figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos 
de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
o Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las Figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, 
como un tipo de Figura: “Una Figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es la figura. Un gráfico es una representación bidimensional de 
una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
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forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
o Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y Figura se 
hizo con criterios objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis general 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
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Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351). 
 Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 





Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 




Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia chi-
cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
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Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
La aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, 
Santa María, 2018 
Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar la 
aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa 
María, 2018 
Análisis descriptivo de la aplicación didáctica 
Análisis descriptivo de la aplicación didáctica método Viso. 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia Viso 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI : 75 75.0% 
No : 25 25.0% 




Figura 1. Resumen del procesamiento de los casos 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 75% de los estudiantes de la institución  
educativa La Edad de Oro de Santa María, indican que si existe relación entre la aplicación 
didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, el 
25% No, ello se evidencia de acuerdo la Figura 1. 
Análisis descriptivo de la aplicación didáctica método Audio 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia Audio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 9 47.3% 
No 11 52.7% 
Total 20 100.0% 
 
 










Interpretación: Se puede observar en la figura que el 47% de los estudiantes de la institución 
educativa La Edad de Oro de Santa María , indican que si existe relación entre la aplicación 
didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, el 
53% No,  ello se evidencia de acuerdo la Figura 2. 
Análisis descriptivo de la aplicación didáctica método motor 
Tabla 10 
Resultado: Frecuencia Motor 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 16 82.0% 
No 4 18.0% 
Total 20 100.0% 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 82% de los estudiantes de la 
institución educativa La Edad de Oro de Santa María, indican que si existe relación entre la 
aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa 
María, 2018, el 18% No,  ello se evidencia de acuerdo la Figura 2. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Aplicación didáctica 
Tabla 11 
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Aplicación 
didáctica. 
  Método Viso Método 
Audio 
Método Motor 
Si 70.0% 45.0% 80.0% 
No 30.0% 55.0% 20.0% 




Figura 3. Variable dependiente: Habilidades sociales 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 75% de las estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa 
María, 2018, el 25% No, ello se evidencia de acuerdo la Figura 3. 
Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje de la tildación 
Análisis descriptivo de la dimensión tildación general 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia de la dimensión tildación general 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 6 30.0% 
Progreso 9 45.0% 
Inicio 5 25.0% 
Total 20 100.0% 
 

























Interpretación: Se puede observar en la figura que el 25% de los estudiantes de la 
institución educativa La Edad de Oro de Santa María, indican que están en inicio, el 45% 
en progreso y el 30% en logrado, ello se evidencia de acuerdo la Figura 4. 
Análisis descriptivo de la dimensión tildación diacrítica 
Tabla 13 
Resultado: Frecuencia de la dimensión tildación diacrítica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logrado 8 37.7% 
Progreso 7 36.5% 
Inicio 5 25.8% 
Total 20 100.0% 
 
 
Figura 5. Tildación diacrítica 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 26% de los estudiantes de la 
institución educativa La Edad de Oro de Santa María, indican que están en inicio, el 36% 













Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Habilidades sociales  
Tabla 14 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable aprendizaje de la 
tildación 
 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X2 
(chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación, se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
 No existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación general en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
 Hipótesis alternativa (H1):  
 Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
general en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
  Tildación general Tildación 
diacrítica 
Logrado 30.0% 37.7% 
Progreso 45.0% 36.5% 
Inicio 25.0% 25.8% 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (19) = 19 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 19 gl. 𝛼= 0.05 y 19 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 




5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




 Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Existe relación  
significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación general en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
Tabla 15 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Aplicación 
didáctica *  
Aprendizaje 
de la tildación 
20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018 
Hipotesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
 No existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
 Hipótesis alternativa (H1):  
 Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 






𝑥2 = chi-cuadrada 
 Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Juego y las habilidades 
sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Aplicación 
didáctica *  
aprendizaje 
de la tildación 
20 100.0 % 0 0.0 % 20 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
 Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 
no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa y 
significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación diacrítica en 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 





1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
 No existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
Hipótesis alternativa (H1):  
 Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 




4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 
𝛼= 0.95  y 20 gl. 𝛼= 0.05  y 20 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La didáctica y el aprendizaje 
de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Aplicación 
didáctica *  
Aprendizaje 
de la tildación 




Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 
6. Decisión 
 Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 
no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa 
entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la institución educativa Privada Cubano Peruano La 
Edad de Oro, Santa María, 2018. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis y 
se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
 En la hipótesis especifica 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, que 
existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
 . De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 
39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación 
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entre las variables, aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Privada 
Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Ruiz (2011) en su tesis 
Influencia del estilo de Juego en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio 
"Santo Domingo de Guzmán" de Lima Norte. Indicó en su tesis En las sociedades futuras 
las personas dependerán de sus capacidades para evaluar situaciones, aprovechar 
oportunidades y dar soluciones, en este contexto el liderazgo transformacional enfatiza a 
liderar personas, instituciones y sobre todo producir resultados positivos en el grupo social, 
institucional y especialmente en las escuelas. 
En nuestro sistema Educativo se está fortaleciendo las facultades, roles y toma de 
decisiones de los directores de las instituciones públicas siendo fundamentalmente los 
cambios que implementen en el marco del liderazgo transformacional. 
 Respecto a la hipótesis especifica 2, se concluye, con un nivel de significación de 0,05, 
que, el juego y las habilidades sociales básicas de las estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 7,762, y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre entre la didáctica y el aprendizaje de la tildación 
en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018 
Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por Contreras (2005) 
en su tesis Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo de una directora y participación de 
docentes y alumnos en la gestión escolar, Su objetivo era conocer si existía diferencia La 
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directora ejerce un estilo de liderazgo predominantemente autoritario, con matices de estilo 
administrativo, cuando se relaciona con los docentes, y de estilo interpersonal cuando se 
trata del liderazgo que ejerce con los alumnos. 
Con los alumnos, desarrolla la comunicación pública y privada, orientada a la 
coerción y mantenimiento de la disciplina. La comunicación privada se emplea también 
para realizar consultas informales, resolver problemas de indisciplina y brindar cierta 
confianza que puede revertir en una alta visibilidad de su persona. 
Las formas de comunicación privada, se desarrolla con padres de familia, 
especialmente como una forma de alianza para llevar a cabo un proceso de ‘moralización’ 
de la escuela, esta relación perturba a los docentes, en la medida que les resta oportunidad 
de ser escuchados y de ser partícipes en la toma de decisiones, como en el caso de la 
gestión económica. 
Existe una actitud de rechazo y frustración de alumnos y docentes a la parcialización 
de la dirección con los padres de familia y con algunos alumnos y docentes.  
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyó, con un nivel de significación 
de 0.05, que La didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, 
Santa María, 2018. 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre la didáctica y el aprendizaje de la tildación en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Cubano 
Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018 
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Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Salinas (2014) en su 
tesis  La Calidad de la Gestión Pedagógica Y su Relación con la Práctica Docente en el 
Nivel Secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional Del Perú “Juan Linares 
Rojas”, Oquendo, Callao-2013, Su objetivo fue describir y analizar el La institución 
educativa  evaluar la calidad de la gestión pedagógica  midiendo  la práctica docente en el 
aula, considerando los criterios e indicadores de evaluación que se cuenta con el marco del 
buen desempeño docente propuesto por el Ministerio de Educación. 
Existe una adecuación y contextualización del currículo de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional, que logro las Competencias, capacidades, actitudes, en los 
estudiantes. 
Se fomentó la capacitación y actualización de docentes, directores, así como diseñar 
estrategias para una Planeación didáctica en la práctica docente de la institución. 
Se realizan un seguimiento a los logros de aprendizaje óptimos necesario utilizando 





1. Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, porque el valor obtenido 
mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ 
X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
directa en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018.. Valor obtenido 
mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X 
≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre aplicación didactica y las el aprendizaje de la 
tildación diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por 





1. Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, porque el valor obtenido 
mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 
≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la aplicación didáctica y el aprendizaje de la tildación 
directa en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018.. Valor obtenido 
mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X 
≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre aplicación didactica y las el aprendizaje de la 
tildación diacrítica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por 
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Matriz de consistencia 
La didáctica y el aprendizaje de la tildación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Cubano Peruano La Edad de Oro, Santa María, 2018 




PG: ¿ Cuál es la relación que existe 
entre la aplicación didáctica y el 
aprendizaje de la tildación en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La 
Edad de Oro, Santa María, 2018? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la aplicación didáctica y el 
aprendizaje del acento y la tilde en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La 
Edad de Oro, Santa María,2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la aplicación didáctica y el 
aprendizaje de la tildación general en 
Objetivo general 
OG: Establecer la relación que 
existe entre la aplicación didáctica 
y el aprendizaje de la tildación en 
los estudiantes del primer grado de 
educación secundario de la 
institución educativa Privada 
Cubano Peruano La Edad de Oro, 
Santa María, 2018. 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que 
existe entre la aplicación didáctica 
y el aprendizaje del acento y la tilde 
en los estudiantes del primer grado 
de educación secundario de la 
institución educativa Privada 
Cubano Peruano La Edad de Oro, 
Santa María, 2018. 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la 
aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano 
Peruano La Edad de Oro, Santa María, 
2018. 
Hipótesis específicos 
HE1: Existe relación entre la 
aplicación didáctica y el aprendizaje de la 
tildación general en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano 
Peruano La Edad de Oro, Santa María, 
2018. 
HE2: Existe relación entre la 
aplicación didáctica y el aprendizaje de la 





El enfoque de 
investigación de 
esta tesis fue 
cuantitativa. 
El tipo de 
investigación de 
esta tesis fue 
descriptivo. 
Esto corresponde a 
la clasificación 
hecha por Gordon 
Dankh, atado por 
Hernández 
Sampieri y otros en 
su libro 
“Metodología de la 
investigación” que 
son cuatro estudios: 
exploratorios, 
Población 
El proyecto La 
didáctica y el 
aprendizaje de 










Edad de Oro, 
Santa María, 
2018. Se 




los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La 
Edad de Oro, Santa María, 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la aplicación didáctica y el 
aprendizaje de la tildación diacrítica en 
los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano La 
Edad de Oro, Santa María, 2018? 
OE2: Determinar la relación que 
existe entre la aplicación didáctica 
y el aprendizaje de la tildación 
general en los estudiantes del 
primer grado de educación 
secundario de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano 
La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
OE3: Conocer la relación que existe 
entre la aplicación didáctica y el 
aprendizaje de la tildación 
diacrítica en los estudiantes del 
primer grado de educación 
secundario de la institución 
educativa Privada Cubano Peruano 
La Edad de Oro, Santa María, 2018. 
primer grado de educación secundaria de la 
institución educativa Privada Cubano 











utiliza el método 
experimental que 
se basa en el 
método científico 
cuantitativo que a 
través de esto 
permitirá tener 
información de los 





La muestra es 
de 32 alumnos 
del primer año 
de educación 
secundaria y se 
calcula con la 
siguiente 
fórmula del 
muestreo 
aleatorio 
simple. 
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